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li C 
La» Irrai v IVi tV\i\n*u i^n-? ¿e-
Ucralti (l»Í Goliferiin ^on olilí^onai 
para ra.b rapiCi! cit lh OTÍucia da Sc^HJ 
» p.iMi. in oDdalniünle eii c l in. y «1»^ 
nialro r}i«5 (lofpi r« [«.ira ln< Jcmns 
piieiiíoí de In mifnm prorincra. ( U y 
tÍ€ 3 í/f A'otiuntie Ut l U ¡V.) 
T ni l^yn*. Anlnnf? Y nnunnoi tfno 
Mio l i-rjit-rji u \ ¿«n- I UNO Í ^JI-IUCI/I 
pararftrt a lo^ r^iiorrs; tíc* l*;* TH ««-
•ü^li^ir»»»!! i Srew. Ca | / t ; in^ {; II/J-
ralc1. {finimos ilr 0 (i'; >//yr#7 'J //« 
Solo M C r f c H » » ' ^ c i rcu la rá á loa á l c a l i s v ^ m s U u ú o ^ x ^ Jas p r o v i n c i a . 1::- 1^- . ' • I"< mnei :;rfic-
ralw giia ümi.un, ^ bs Córlea, cualquiera nua >ca el ramo a que i - n l c n i /cau. Del rwnnio i ln i nrinara a loa ah ÍIM y 
uDtámientos lód; I; / : : . in.f i MM IM,,..:^ . r^'lauM.Miins y p ro%i . ) . - iM .... pétífiTalt 1 (]ril)icrrtü t« tbilquiersí lauu, y 
dé dicho gefe en lo loraiitc' á iú% a l i i b u r i o u i - . — 2 r . r , rf« /a ley He t dé F t l r t m tío I s'.* :;. 
DE 
C O n i l - R N O P O L I T I C O . 
N ú ü i . S : : < : I ; ! : T A I U A . 
Él /H/rto. 5r. Stmecretario >!••' Minis-
tmb (!>' ia GíilftímdeioH de it Vnúimilh ron 
fééha 14 (/(•/ oétobl', se sirve decirmé lo si-
igmenlc:' < ' •• ->.,.••• > ,.; , , „ 
- Sr. PirtóifleiHie ,\r\ c , , , , ^ M i . 
y i s l r o s d i c e c o n f e c l i a úk a v e r n i ¡ . .UTÍTU. do , 
l a U o l ) c r ñ a J i o n áé Id P t í n í i í s u l á l ó truc s i -
g u e . « L a R c i h ü N l l r . | , ; l s . n u i ; , , , . ( ¡ a d i " -
m d 0 C S | H M | 1 1 • . | l • ) ( , 1 | d , . • l . t o ^ i ^ u i . , , | ( . . , _ T ( • -
m W - m m l a s c i r c u n s l ; i , . . i a s 
q . i e c o u M U T . M . n i ) . ^ n c i s c ó . j Í A ^ r d e Is-
o ü ou , cnaronla v K s l ^ u b f t ó a d 0 
»u(:ono( .11n1( .nlovc . r , . , , ( . ( , „ „ ; „ , ; , ' : ^ ^ 
U ^ S ^ 0 ^ tóm. ó^ de 
rnc n J . ^ l 0 , MUnuel Garc iü U n i r . 
Sección de Gobierpo-=j:Nüm. 
Eí Sefíor Hcgenlr. i l* la Audiencia Tmíloriál de 
Vidhidolid i'on fecha /<V '/' / uclnal * iht dic* lo que 
P o r el I'AVMIO. Sonor Mtntslro íjc Qi'acin y ¡ h l -
l i c i n , W n|p l»-' «Üi ¡^ido con Ir» IM 7 del aeUJÚl, 
la iW 'jl óidíM» .si¿;n¡rfíi''. 
« P o r ol Al inis ior io dcjUqrtnp Comfíreib y í i ' í -
líPi naii ion do I . ' lUainar , s<í Iw < ommii tndo con 
:il i j . ' i . i a d n y jiulicíá dv. mi cargo Ln Heil 
ord n sigujeQlQkf^^KClUO. Srñor . t r raA Jos Irihnnnl» s 
de CÜIIH i « ¡o «ligo pin c in i rc l ia lo qnc M ' - u e . - -
i j i h r.ídn S . M . la Reino [ Q . !)• G.]de un espe-
diente promovido por varios comerciahted <Ie la riu-
dad de V a l e n c i a , en soiicilud de «jn»* recaiga una 
ac larac ión respeclo a los arlicnlus í 8 7 y o[L2 dA 
CVhllgd di; coinrrc io , qmi iralan do los protaslOS 
do L i r a s , fiebre 18 palahr;» f rindo, se lia srrvjíio 
r* solver conforniahilo<(; don H parecer del TI¡I»II-
bnl Sii[>roino d(*jn5licia que pon^ins !• riados para RiS 
actos ele p(*otrttos no pueden entenderse sino li i 
í rs i ivns do prccr j i lo n i que uo se puede irahajar 
ni i s lán alnerlos al j<iro los Escri tor ios de los c o -
mcrciantc»^ y de úfiigira modo i(»s dias de media 
Ge$(a ni vara» ion de Tribunales. L o que de orden 
de S . M . traslado á V» S. para conocimienio de ese 
i r ihmial y éféctos bohsiguiebtesi^  
T la And iem ia en su visia hu acordado el d e -
l/ido cumplimientos y que p:ira que le lenga en los 
Juzgados de su d i \ t r i lo y efectos opoi lunos se c i r -
cule en la fórina ordinaria. 
Lo que se turnia m r'tc perindiro oficial partí 
h 't ' frri ,)* consifjidytithi. Uoit de febrero de fS.fti.=* 
Movit. / (¡are'm Ihrra ot.^rcdcvko Jlodhyucz, bcci e^ 
la r iy . 
Suceton de Gohíorno^Núm. 7 7 . 
Hjbic i idose a i í s c n t á d o de la casa paterna 
Francisco Pariente natural de Cabani l las , 
prevengo á los Alcaldes C o i ^ i i t u c i o n a L s 
y p e d á n e o s , empleados del ramo de P. y 
S. P. y de racamentos de la G . C . pract i -
cjuen Tas oportunas diligencias a fin de c o n -
seguir su captura . á cuyo efecto se insertan 
ú c o n t i n u a c i ó n ' S u s s e ñ a s , p o n i é n d o l e en ca-
so de ser habido S d i s p o s i c i ó n d e l A l c a l d e 
( onstitucional de C u a d r o s . L e ó n 2; de F e -
b r e r o de 1 8 4 6 . - M a n u e l G a r c í a Herreros . 
- F e d e r i c o R o d r i g u e z , Secretario. 
Senas. 
T í d a d 20 años, estatura s pies menos dos 
pulgadas, vestido c o n calzones de p a ñ o p a r -
d o ufados, chaqueta de í d e m , chaleco usado 
co lor morado , sombrero de media c o p a , cal -
zado en galochas; su ausencia se hecho de 
v e r el d í a 29 de E n e r o ú l t i m o . 
Sección de Gobierno-—Niím. 78. 
IfcjbiftifiQso DújfteriuVda Joaqtíííi dn la Puentf», drí 
casa <i<í sn amo Dioico Manjurs vcvjno Posadina de 
CljUilloS, sin uno sr s rpa su paradi'i o, lie dispuesto 
i u s n i'.M :i « oiuinuaann MIS s i -ñas , í ' i ioai^audo á los 
A)calde5 conslituciutuílcs y pétt&tróósj vntploadíís del 
i n i i m de P y S. P i y d c s i a r a n n M i h » » de la G . C . 
piMourcn -11 «apim-a y cii$o d<' $eí imUllo Id punjan 
a ílífpf^inon d.-I Alcald i ' cni i shiuiaonal do <::íMrí»pn-
dui'.h'. i . m u tic I V l u c i o d»^  \ VM*.^Manuel Car-
l.ílad 15^ *0$^  rara r.-dunda, blanco d e c i d o r , 
polo lujo-) ri^adp, sa vesüdo ron val/.on d.- i ^ i d o 
«s lóp^ , rul/adu tDti galochas y niL-uias U faras . 
¿nuncios particulares. 
Couclure <•! Ji^/auu-Mto ch laSociedad 
aimgd de. la Juventud. 
D F . L O S S K t . r H O S I>An..\ L A S D O T E S 
.juc ,U 1 (.qi^íu lubfr <o..lrai.lo..,;.l,i,.luI1io«lcípuM 
« o o o o ,5000 
iSooo » a 5 o o 
tic i5 ann« ile caaí y nirtcs de llegar á los 46, una 
dulc de IAS que se es presan á continuación. 
Por una adolc. Por dos. Por tres, 
A los i5 
aHoscuinplidüs* Soco 
A los a 5 
cumplidos . . . ySoo 
A los 35 
cumplidos. . . icooo aoooo Boooo 
A los 45 
cumplidos . , . ia5oo 2S000 SySoo 
Para adquirir el derecho & las dotes que se ei« 
ublercn en la tarifa qm» antecedí! pagarán las ase* 
filtradas por una sola vez al insmldrae en la Socie-
dad las cantidades que se espresan en las larifai de 
los reglamentos particulares. Estas cantidades no 
serán dejrucltas en nin^uii caso á lat aseguradas 
aunque fallezcan prcmaluramcnlc ó no lleguen á 
contraer matrimonio. 
Hasta pasados d^z anos de contraído el inalrí-
monio no se abonará la dote á las aseguradas que 
se rasen contrariando el parecer ó voluntad de sus 
padres ó tutores. Si la falleciesen en el transcurso» «fe 
este plazo , vencido que sea , se satisfarán dichas do-
tes á sus InTcderos. 
Los seguros hechos á nombre de un individuo 
no podrán absolutamente traspasarse á otro. 
Para Ikuxr d efecto y ampliar las bases de la cscrí-
lum ilelundacion de la Sociedad intiíidada Amiga 
dé la JUveWiid; phr h rolmiro á los seguros de 
quintas y de dotes , se observarán las dispotícion& 
sigúienlei: 
i.a Para adquirir derecho i percibir /os 6ooo 
r*. consignados en la bate í).a de la cscritara de fun-
dación , entregarán por una sola vei los que se ins-
criban, la cantidad asignada i cada una de las eda-
des cu la tarifa número i , ü 
• .a Por regla general f los que se aseguren de-
berán entregar al contado la sama correipuodienlc 
á su ¡Qicriciab. 
3. a Podrá hacerse y admitirse el pago i p/azos 
siempre que los interesados ó las personas que ges-
tionen á su nombre ofrezcan la suficiente garanl/a 
á juicio de la Sociedad , y paguen anualiia:iile c' 
6 por i o o por el tiempo que dejen de satisfacer el 
total importe de la inicricion. 
4. a E u el caso del artículo anterior deberá que-
dar entregada por compluto la caalidad que se adeu-
de , dos roches antes prcti íanicnle de iinúiizar el pe-
riodo de í i n n p o en que el inscrito se encuentre co-
locado. Si en estos dos meses la Sociedad no puede 
obtciier el pago por completo de díclia smna , pw-
derán los intensados la parte qu»' hubíereu anf hi-
pado ) iodo derecho á reclamarla por ninguna co"-
•ideraciou ni motivo. 
p . O-irr ici idn los ínsrr l los q-ir hohxtUt per-
í„ I . edad " edadei sigáieii e*. P" ' l r»n l 'a£crl0 ' p a -
" Í o e total importe de la n.otn que le. corre . -
^nndaf como los domas que lo verifican por p n -
"tS'uSÓ&iM por medio de la W r e r n n n se 
obli.',. .i p ^ a r los C o c o rs. en el ponto df hspa< 
L s convenga al asegurado . « n desruen-
„ ninguna ríase . .tan pronto como este jus . -
fiqnc hallarse en el caso de los estatutos y r eg l a -
inri»l ns. 
^ a L a Sociedad Icndrñ derecho á examinar 6 
¡ o v t i l t o r . , si a l ^ n o ó /a íg i fno i de los inscritos 
nnnlrn ¿ h*v om\iU\n en los juicios <lc CXCncloflCf, 
Jos impcd imcn lnsquc icga ln icn lc l íebicran c x i m i r -
/cs de la suerte il« soldados y de cooperar por t o -
llos ios n . td io . prnni l idns y juslos', á que dichos 
¡mpedimeiitos sean apreciados debidanicnlc y á que 
produrmn el efecto qnr la misma ley de rr i m p l a -
Tt .ssc propone al sefialac las cualidades y condic io-
nes del servicio mil i la r . 
A Jos que se justifique cumplidamenlc no haber 
alrgadoalguna exenc ión por la que debieran haber-
se lik-rlado del scevicio , no se e u l r r g a r á n los 6000 
r ¿ del seguco. 
8. a A las mugeres inscritas en la Sociedad que 
jufhfiqusii haber coulraido mnl r imon io d e s p u é s de 
nirnplidos i S oríos de cd .^d y antes de t u m p l i r 
^(Í se les ent regará en el acto , l í i ip se encuentran 
en el ca?ü presn i lo en la base JO d é l a e i c r i l u r a 
de fundación, el imporlc de la D o l e ó de las Dotes 
que les corresponda, con arreglo á la tarifa á que 
la base 4»1 de la misma escritura se refiere. 
9. Para adquir i r el derecho á las Dotes entre-
garán las aseguradas por una sola vez la cant idad 
que según la edad en que se encuentren al hacer 
la impoMcion señala para este efecto la tarifa n ú -
mero a. 
«o . Las mugeres que hayan cumpl ido 10 anos 
de edad y no p,son de los 4o p o d r á n inscribirse 
para el seguro de Dutcs hasta 3 i de Dic iembre de 
i b S d ; pero no t e n d r á n derecho á dichas Dotes, sino 
en el caso quc contraigan matr imonio cinco a ñ o s 
t á a á " ^ ,a impOSÍCion' i ai l lcs dc cumpl i r 45 de 
La» dotes a que l e ñ a r á n derecho se rán 
P o r una dote. P o r dos. 
Después decinco 
arios «Je ase-
I ^ p u e s deai i in-






U ^ Z ¡ ^ t ; r , V C a f a d a , en es-
—- - %m ~ m m w 
P ^ r C t n t l d i d é i q „ c pr.r 
niero 3.° 
6 5 
i f . Dr«;dr el ario de I R 5 I i\(> U a d n m i í ^ n 
imposiciones «le solteras que pasen de 10 .ifíns «le 
edad. 
1 3 . Son nplicaMcs á los icgnroi dótales las dis-
posiciones a.a 3.B 4'* 5.1 y 6.a conccrn icn to a los 
tle c| ni utas. 
i3 , I.os d e m á s rasos de seguros A qu* se r e -
fieren las Lases constitutivas dc la Snriedail , se 
a n u n c i a r á n opor tunamente , previ.1 la a p r o b a c i ó n 
de sus reglamentos y tarifas p.ii i b ulares. 
i ^ . '-as inscriciones de seguros podran haterse 
en lodos los puntos en que la Soi iedail tenga c«>in¡-
sionados ; y se ver i f icarán desde luego en M^í l r id 
siempre que los interesados lo in l i r i ten del Direc tor 
gerente dc la C o m p a ñ í a y con sujeccion á las reglas 
que al efecto se establezcan. ' 
1 5. L o s comii ionados para recibir las i m p o s i -
riones dc seguros, y los i o l i rrsniioi ó sus causas ha -
Lientes para l iacer las , habrán de mgc lane á las* 
disposif iones q u e , Sognn los t l r m p o s , lugares y 
cirennManrias , se exijan por la J u n t a de gobierno 
y Dirección de la Suciedad á fio «le que en todo 
caso y c o m b i n a c i ó n queden n-s^tiardadoi y entera— 
mente á cubier to los dererh (S Aé los imponenles y 
los de la Sociedad con «us fcspcctiVaS obligaciones. 
16. Para que co> s:e de una manera c lara , y 
se conserven estos derechos, se l lcvacán los reqis t ro i 
y anolaeiiiites convenieot «s , y se d a r á n los d o c u -
ménteos i n t e r í n o i ó defiinlivo^ uccefarioi con a r r e -
glo en un todo í los pr inc ip ios mas sencill«»$ y m e -
nos honcrojos , que n í r e c i r n ^ n una í i t i l d em«»$tra-
c íon eviten los fraudes y garanticen coii ipletainentc 
á los interesad05. 
J A I V I F A N Ü M F . R O I.« 
R s . v n . 
D e n t r o d é l o s pr imeros i5 dias del n a c i -
miento , 280 
Desde el d ia i G del nacimiento hasta 
. c u m p l i r uo ano de edad, 5oo 
Desde un a t ío y un día haita c u m p l i r 3 
aííos dc edad. . 600 
Desde 3 a ñ o s y un d ia hasta cumpl i r G 
aííos de edad. 700 
Desde G anos y un día hasta c u m p l i r 9 
anos de edad« • Boo 
Desde g aSos y un dia hasta cumpl i r 17 
anos de e«la«1 1000 
Desde l a anos \ no día hasljs C M i u p l l r 
iG aííos de edad i5pO 
TAUIFA NUMEA\b!i : . 
Para una ijjotc l'arn ,U\< .luios iMrr ir»»-
du 500*0 rs, de r.ono j,-. .! ."' 50CIP r,-*. 
Dentro íl*-' l . w f r, 
•1 las I nai 1 -
luienío 






> ÍIU «lia* hasta 
ug día liista 
• niilir C »5;*.(>g 
iV- ócUí. . . . . . 
\ Í.MI ilta liarla 
4)i' ftl.ld 
P • «lo S aüüfi 











f uiu'i 1] Ut. , Para M e . ' 
il.' 500X1 rs. tl« '-OSO r?. 
ruionlir 1 r> aTuJ •' • I 4. 
l í ." . 1 ."1. A fio> y u n o i a I: as 1.1 
1 un «;.•< If ta 
I O N 
I V00 3 1 0 
2 tí D 0 
PQI? a r r e a n . á la csrritnra «le fundarion 5e rc -
ferva la Soricí la ' ! í t iúhlcrcr li>5 í lemas s i l u r o s i>ara . 
r . T r v i ; ^ (') urtMJfcsiCMtff literarias r ^ i ' ' ' » l iTicas 11 ¡Í.ÍI-JS-
l i l a l r s , ruamlo tei»£;a roroc;¡ílí»5 y ralcnlados l.is ¿ n ~ . 
L i s qim l ían dtí servir de i t indameiito á sus 0[)« ' ra-
rloncs v á las Lirifas relativas .i esta ríase do objetos, 
1,1 •fcuciiMlad se constiluvó el día 5 6 de D i -
eíemhre de 1 S ' t l i r . h i t - n d o quedado elegidos por 
l i t i ls iMiiídai) para 4oS rekj»ecl¡vos caraos, las perso-
nai li^ttieutcsi 
V O C A L E S DE LA J U N T \ D E GORIEKNO. 
K x r u u r S r . Duque de M o n l c m a r > Conde de A l U -
iníra. 
Sr. Jj. Franciieo de lor. l i á r r e n a s . 
Entino. Sr. Cbffffé de T n n n n u z q u i t , 
Sr. !) Barlolfiiui' Sjntamarea. 
Exemq. Sr. D . JOM? Cát^ratafái 
Sr . D . PaUlo Cullado. 
Kxrn io . Sr . |». A i I Hiiú (U¡\VAfy 
Sr. I). Mar iano B a r r i l 
lllmo. S r . D . Juan Ou¡filafia« 
Sr . D . J u a n l&ntir ia IWrg, 
Excmo . Sr. D . Santla-o Otero. 
Sr. I>. Jol2 Ubmcrh ( i i n c r . 
K \ r m o . Sr.JViiconde de Arin?ru, 
Sr . D . A n l n i . i . . (i.in.boa y Norí¿;ar, 
S r . D , Pedro ¡ña» 
. T). N . 
I m a F . c T c m E S . 
(l . i i 1 iquii '• 
S r . I). l y i n r í a n o ( -rsi. 
Sr. D . íVíJ^íííü Val lcc i l lo , Fundaflor . 
DIRECTOR GEREtiTJS. 
Sr . D ! INt '^iel Pur l ic y B a a t í s U . 
TM) v»«ír) Í»IJ , la er|;' . v-, ...4 ^ 
s r - . - D i i i K c r o i i i ^ . 
Sr . 1). J u a n t^LI.) d- f u e n l i s borona. F u n . 
Sr . 1). Jo f t Bír íñ i , Fundador. 
Sr . D . V . a o d ' s c o de Paula SuaioJ rumiad.-r, 
Pm- rrsolnnon tli 13 b i i cc r io i , T .íunla de <;O1,¡.T-
I M , . l u n 6óifnciv¿iid6 }a Ids tpcracíóneá de b S o -
fH l^laíl J l - Almkf^l ¡:. o r inónos pSa qiiim.ífí y l i u -
les M las rfeinua de lam ¡Mna, eátóWtíbídá^értMu ca-
sa . f^cllc de Aladfi UUflúlno i i cuarto pr¡nd|>al, d.vs-
dr l;is n n - . r de la nuiV.nia hasln las tres de la Unta 
lodos los dia» que 110 sean írsiiví.s. 
.Según ucuenio tlr las Iftispia? , no so r&púét* 
para in^ri ¡!)ii >e la pre^niacipn de Mingan documenloi 
Lns rr.sp<C Í N U b Uoleillirs- plicíjllcj ÍmlÍ(MJ..ii |QS 
días en que Irujaii de einpciur las iuscrídoaes d-í 
¡as prqvhicias, 
Medf r.;lr S que se íieuo prevenido por Real úr-v 
den ild 10 d«'| bbitiento fjiíc los Scíibrcb Jueces da, 
primera itKtoVfthl y pi'omniorcs fise^vles, se provean 
de nn sello piíra estampurlu en los pliegos qno r i n a -
non de los rirsf cci¡v^s^éa<ioi^0s: al ¿Iteiú nn anisia 
d4! oouociiia iitCeli • ocia éjeeulurá cnanie.s se .sirvan 
encargar á la A^ÜCÍÍ] do üegotio^ en Vollatlbhdj 
plazuela úfi San >¡¡-iii l numero oy por el m&UcO 
precio de i 'o'O realeo veilun. 
Se halla vaeanle »l pariido do Giryjaqo^a la vill^ 
de Andanzas, Ayuulaiuieulo del iqismo nombre rronsia. 
do otros njucjileciios á la distancia de un cuario da 
l í W á ; vale aproximáirauíenúí "JOO fanegas delascua-
l a s ó l son de i r i^o y lo^ remantes de centeno; los 
aspirante^ diri^irausussolieiiudes rráiicá.Vdó portea 
la seereiaiia del Ayuiilaniieato hasta el 31 J c M a i ^ 
próximo. 
E n la nrmnr.a del 27 de Enero del présenle níío, 
desapareció áv la (:. >a del preslnlero cura de Campo 
del A g u a , un mueliaeho llamado nemigio Gonwle/, 
su edad doce a ñ o s , d.- una estatura masque regu-
lar para Í 11 edad, buen color, nam roma y cara 
redonda ; viste paulaU 11 diez y oelieno pardo reuiou-
tado , eliaquela do eolor de la lana usuL. y de solapa»: 
calzado en ¿a ochas gallegas Y es de muy huena dis-
posic ión; v romo ap<-.sar de Ifcbme héclm ciiantaá 
diligencias' fueron posibles, tan solo se lia pofliUO 
averiguar qur pasó por ÍOS ptlcblos de INado > 
his : pOCfiohCO • Mipüoa á las :i!iior¡dádes ^ 
pudie.se sei l ialudo, se ponga á disposición de SU J * " : 
dre I). Mamo I Con/.dc/. , vecino de Cerdo , pa r l u^ 
judicial de VaM; oras. 
Leou.- imprecta de P- J.. de Lopcicdi. 
